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OBELEZA V ANJE KVANTITETA U 

JEDNOM PUTOPISU JOAKIMA VUJICA 

. Poznato je u nauci da se belezenje kvantiteta vokala cesto javlja 
ne sarno u starijim i knjizevnim spomenicima pisanim od 15-og 
nego i u izvorima od 13-og Cirili­
'Strucnoj beleienje sloga u 'spomenicima 
P''''UUHH latinicom se ogleda u Sibenskoj molitvi i 
14-og koji su ""II-'''''''"U 
materijalu, u rnolitvi 
kakovih ni dvostrukih vokala ... a za 
sarno 14 primjera, medu kojima ima i takovih gdje 
nant za dugim slogom«2. se tice Korculanskog slika je 
pored sa akutom nalaze se jedino u ovom 
spomeniku u kojima se udvajaju konsonanti i na takav 
naCin se SiporadJiooo ikvantliltet !U ovom 
se tice f.'",.:nU.ll.Cl 
se latinicom, mozemo sledece 0 
kvantiteta pomocu dvostrukog vokala i konsonanta4 u njihovim nestam­
panim, i radovima: 
a. Kod dubrovackih i dalmatinskih 
vokali i konsonanti u jednom rukopisu 1503. 
i u Vasilije Gradica, 
Kvantitet u djelima Marina 
233, 1927, 146; 
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clca, Arkandela Gucetiea, Dominka Zlatariea,6 Ivana Bandulaviea, ali u 
jeziku poznatog dubrovackog pisca Mari~na Driiea nalazimo, pored jednog 
akcenta, jedino primere s 'l1dvojenim konsonantom, ;kO'ji autoT U veCin~ 
slucajeva pise posle kratkog sloga.' 
b. U stampanim radovima kajkavskih pisaca iz 16-og ve.ka, kao, na 
primer, Ivana Pergosiea8 i Antuna Vramca,9 upotrebljava se jedino udvo­
jeni vokal za obelezavanje duzine, s napomenom da se kod prvog po­
menutog kajkavca duzina belezi i posebnim akcentima. 
c. Kod bosanskih franjevaca aktivnih tokom druge polovine 17-og 
i. poeetikom 18"og Velka, Ikao, na primer, I,varna Anoica,lo Ivana Band'l1'la­
viea,l1 Stipana Markovca Margitica,12 Jerolima Filipovica,13 Filipa Lastri­
ca,14 Nikole Lasvanina,15 Lovre SitoviCa,16 zapazamo u vee oj iii u manjoj 
meri i udvojene vokale i konsonante, s napomenom da cetvorica, naime 
Antic, Bandulavic, Lastric j Sitovie, upotrebljavaju katkada u svojim 
radovima i pojedine akcente za oznacavanje duzineP 
§3. Kao sto smo vee konstatovali, u Cirilskim spomenicima belezi se 
kvantitet znatno ranije negoli u latini6kim, od 13-og veka. Tako, na pri­
mer, iako, prema Ivicu i V. Jerkovic »udvajanje vokalskih ili konsonant­
skih slova nije cesto u poveljama i pismima XIII veka sa teritorije Ras­
ke«, ipak »sve tri verzije Decanskih hrisovulja (iz druge 6etvrtine 14-og 
veka, nasa napom.) znaju za udvajanje kako vokalskih, tako i suglas­
8 Andre V,amant, La Langue de Dominko Zlataric, I. PhorH~tique, Paris 1928, 
89-93; 342-347; S'kra6eno: VaiUam.t, La Langue. 
7 V. ReSetar, Kvantitet, 150-151. I,sto va2i i za leksi'kagrafa Jakova Mikalju 
(Peseta, 1600. ili 1601. - Loreto, 1654). V. DatniCic, Prilog, 151. i Enciklopedija Ju­
goslavije, Jugoslaven:S'ki leksiikografsrk,j zavod, ,knj. 6, Zagreb, 1965, 104. 
8 Stjepan Ivsit, Osnovna hrvatska kajkavska akcentuacija u Pergosica .(1574), 
ZbornJ~k -iingvist::i6Idh j fHoloskJ1h TaSiprava, posvecen A. Belicu, Beog.rad 1937, 184. 
9 VaiUarnt, La Langue, 89. 
_ 10 Svetozar Markovic, Jezik Ivana Ancica (bosanskog pisca XVII veka), Srpski 
dijale&toloski zborniik, XIII, 1958,24. 
II Danick, Prilog, 153. 
12 SlaV'ko Vukomarwvic, Jezik Stipana Markovca Margitica, FtloloSolC!i faJlrultet 
BoogradSikog 1JIIl1verrziteta, Monografi.je, Iknj. XXXIX, 1971, 4. i 32. 
13 DUSatnka Igrnjartovic, Jezik slampanih dela Jerolima Filipovica, tranjevackog 
pisca XVIII veka, Lns-tiltut za sr1pskohrvatstki }ezIk, Biblioteka Juinos!.ovenlSkog fi­
lologa, nova serija, knj. 5, 1974,49. i 54. 
14 Herta K1JIIla, Jezik Fra Filipa Last rica, bosanskog tranjevca XVIII vijeka, 
De1a, Akademija naUlka i umjetnooti Bosne i Hercegovine, :kln:j. XXVII, Sarajevo 
1%7,41.I. Aleks,a,ndar Mladenovic, 0 jeziku letopisa Fra Nikole LaSvanina, Naucno 
drustvo NR BOSIDe i Hercegovine, Grada, k,nj. X, 'Sarajevo 1961, 58. 
18 Hevta Kuna, Neke osobine jezika tra Lovre Sitovica, Nauooo dru~tvo NR 
B()sne i Hercegovme, Grada, knj. X, Sa'rajevo 1961, 130. 
17 Pored 'toga, Margiti6, Lastric, LaSvanin i naroCiito Antic obeleZavajru duge 
vOkale pomoOu g.rafeme h (d.za dugog vok;ala), ista stanje ikoje ·se ~da u jeziku 
slaV'Oll1lSkog pisca Matije Antuna Reljlk0Vli6a (T. Matic, urednik, Djela Matije Antuna 
Reljkovica, Srtari pis'Ci hrva1ski, JUigoolavenska akadeIll.!ija znam.osti i umjemooti, 
lmj. XXIII, Zagreb 1916, XXXVI), s napoanenom cia Rcljkovi6 1aikode bele7Ji. duge 
vdkaJe alkcentom, kao i dvostirukim voka1om; kral!ke ~logove najCeSCe obele.zava 
udvajanjem kon5O!llaJlrta (R,adomir B. Memc, Jezik Matije Antuna Reljkovica, Bi­
blioteka JliZIlOSlovenskog fJ:lologa, 4, Beograd 1931, 5). Za os1ale slavonske pilsce, 
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nickih slova«18. Udvajanje vokala zbog duzine takode se 0paZa u hodos­
kom, kao i u bistrickom rukopisu Zakonika cara Stefana Dusana.19 Kas­
nije, pocetkom 18-og veka, u rukopisima poslednjeg slavnog srbuljskog 
pisca, Gavrila Stefanovica Venclovica, udvajanje vokala za oznacavanje 
duZine ne dolazi sarno cesto nego ono predstavlja poznatu osobinu piS­
cevog jezika.20 Posle njega, otprilike pojavom slavenosrpskog jezika sre­
dinom 18-og veka na teritoriji danasnje Vojvodine, beleZenje kvantiteta 
pomocu dvostrurkog vokala jedva se odrazava u stampanim radovima 
srpskih pisaca,21 tj. s jednim izuzetkom, jednom stampanom rknjigom 
poznatog slavenosrpskog pisca, inace »oca srpskog pozorista«, Joakima 
VUijka (1772-1847), koja nosi naslQv Putesestvije po Ungariji, Valahiji, 
Moldaviji, Besarabiji, Hersonu i Krimu (Beograd, 1845).22 U pomenutom 
putopisu Vujic veoma cesto udvaja vokale u svesnom pokusaju da belezi 
duzinu sloga. U njemu smo nasli preko 465 primera dvostrukog vokala 
u ovoj upotrebi,23 
§4. Prema nasoj analizi Vujicevog materijala u kojem se udvaja 
vokal za obelezavanje duzine sloga, mozemo ukratko konstatovati sle­
dece: 
18 Pavle IviC i Vera Jerkovic, Paleografski opis i pravopis Decanskih hrisovulja, 
Filozofski faku1tet u Novom Sadu, ITiistibut za juznoslovensike jezike, Novi Sad 1982, 
118. V. takoae i Pavle lvic i Vera Jerkovic, Pravopis srpskohrvatskih cirilskih po­
velja i pisama XII i XIII veka, Filozofski fakuHet u Novom Sadu, ITiistitut za juz­
nosilovenske jezike, Novi Sad 1981, 187. 
19 Irena GI1iokat-Radulov:iC, Jezik Hodoskog prepisa (Mehmed Begovic, ured­
nik, Zakonik cara Stefana Dusana, SANU, Odeljenje drustvenm nauka, izvori srp­
skog prava IV, Beograd 1981), 162: Jezik Bistrickog prepisa (Mehmed BegoV'ic, 
uredn~k, Zakonik cara Stefana Dusana, SANU, Odeljenje druMv:enih nauka, izvori 
srpskog prava IV, Beograd 1981),227. 
2n Pored toga, prema Jov<llI1ovicu, Venclovic »vrlo resto nad dugim vokalom 
stavi dye crtice ... a ne udvaja samogla'S11~k« i na taj naem on takode beileZi. dug 
slog. V. VIadan S. JovanoviC, Gavrilo StefarlOvic Venclovic, SrpSlki dijalektoloski 
zbomti:k, II, Beogu-ad 1911, 143. 
21 Plrema nasem ispitivanju Mampanih radova s'rpSikih autor.a aktivnd:h tolrom 
J8-og i potetkom 19-og veka, belezenje kvantitetapomo6u udvojenog vokaJa javlja 
se jedino (i to rellko) kod Emanuela Jamikovica, Dositeja Obmdovica, Milovana Vi­
da;kovica i Ja;kova IgnjatoviCa. V. Plter Hedti, Kniizevni jezik Emanuela Jankovica, 
Novi Sad 1983, 59; Herta Kuna, Jezicke karakteristike knjizevnih djela Dositeja 
Obradovica, ~kademija nauka i umJetnosti Bosne Ii Hercegovine, Djela, knj, XXXVI, 
Odjel}enje drustvendh nauka, iknj. 21, Sarajevo 1970, 50; Jovan Jerkovic, Jezik Ja­
kova Ignjatovica, Novi Sad 1972, 40; Jovan KasiC, Jezik Milovana Vidakovica, Novi 
Sad 1968,33. 
22 U ovom prHogu cemo osavremernm grafiju, 
23 Zanimljd:vo je da Vujic ,skora nikada ne udvaja vokale u svojim illeStampa­
nim i stampanim komadJi!ma, kao ni usvojim beletl1isticklim delima. Cak ni u njego­
yom prvom poznatom putopisu, kojti se zove Putesestvije po Srbiji . .. Budim 1828), 
nismo nas1i nijedarn pdmer s udvojenim vokalmn. Sto se tiCe njegovog jeziJka, v. 
nase radovel!' Prilog poznavanju dekliniranja pozajmljenica u nekim delima Joaki­
ma Vujica i PavIa Solarica, Zbo11l1ik VII, Medunarodni naueni sastanak sl<Wista u 
Vukove dane, Referati i saopMenja, Medunarodni slavisticki contar SR Srbije, 1981, 
113~122; Kratak osvrt na najmarkantnije tonetske, morfoloske i sintaksicke oso­
bine pozorisnog jezika Joakima Vujica, Zbornik za fi'lologiju i iingvistiJku, XXVII2, 
1983, 73-79; Vujiceva Baba Stana, Zbornik Matice srl?ske za filologiju Ii lingvistiku, 
XXVII-XXVIII, 1984-1985, 33-37; Jezik beletristlke Joakima Vujica, Zbornik 
XIV/3, Medunarodni naucni sastanak slav1sta u Vukove dane, Referati <i saopstenja, 
Medunarodni slavisticki centar SR Srbije, 1984, 69-78. 
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a. 	Udvojeni vokal upotrebljava se jedino u unutrasnjosti reci.24 
b. NajceSce se udvaja vakal a (preko 325 primera), zatim u (44 pri­
mera) , 0 (37 primera), e (27 primera) i i (sarno jedan primer). . 
c. U poredenju s danasnjom knjizevnom akcentuacijop:1, Vujicevi 
primeri s dvostrukim vokalom za obelezavanje ili dugog uzlaznog iIi du­
gog silaznog akcenta razlikuju se od knjizevne norme sarno u malom 
broju primera, s napomenom da Vujiceva odstupanja ugIavnome pred­
stavIjaju vojvodanske iIi, bolje reCi, sumadijsko-vojvodanske dijalekatske 
osobine. 
§5. Vujicevi primeri s udvojenim vokalom za obelezavanje duzine 
sloga25 
a. 	Dugi uzlazni akcenat. Primeri s udvojenim vakalom gde danas u 
ekavskoj varijanti knjizevnog jezika nalazimo ovaj akcenat: 
baaka 110 (baka);26 Baasca 95 (basca i basca); ot Imperatorske 
Baasce 95 (basce i basce); s ... baascom 93 (bascom i biiscom); u . .. baas­
Ci 111, 113 (u basci d u bdsci); po ukrasenni baasca 87 od r VUlv9fpq od) 
bascama);27 Beerba 134 (berba i berba); do posle Beerbe 134 (do berbe 
i do berbe); Beerbu 134 (berbu i berbu);28 usred Beeca 82 (usred Beca);29 
vaazi (3. 1. jedn. prez.) .57 (vazi); vaaze 112 (vaze); iz vaazni 161 (iz vaznih); 
po vaarosa 135 (po varosima i po viirosima);30 cetvora vraata 102 (cetvora 
vrata); nad vraati 93 (nad vratima); na avlijski vraati 38 (na ... vrati­
ma);31 goora (gen. mn.) 24 (g6ra); nas goosa 30 (nas g6sa); u graadu 71 (u 
gradu); po neka graal1a 164 (grana);32 toliko . .. groosa 28 (toliko . .. gr6­
sa); daamu 41 (damu); pet daana 30 (pet dana);33 duusa 120 (dusa); pet 
duusa 150 (pet dlEa); at gospaza zeena 139 (od gospoaa zena); sedam 
zvoona 100 (sedam zvonii); mnozestvo komaraca, zoolja 144 (mnostvo 
komaraca, z6Ijii); kaade (nom. mn.) 104, 112 (kade); jedna karanteena 138 
24 V. dole TIase primere. 
25 Zbog broja primera cnt1racema ovde sarno pojedine uz ob:1iJkesa savreme­
nom lm.jiievnom alkcentuacijom. Zahvaini sma Naill Andrejic, l€lktoliki za TV Beo­
grad, za velilku POIfiOC koju nam je pDUzila u akcentuiranju ekavskih 'kinjM~eVlllih 
ob1ika koje ovde navadimo. C~tilramo prva alkcentovam,e, a potom neaikoentovaJlle 
duzine, s napo.menom da Vujic belezi u jedrnoj foimli <s'amo po j.ednu OOZhIl/U, bez 
ob:~ira da Ii ona ima sarno jednrCl ,illi vise du,zi,na. 
26 Arap-ski brojevi oznacavajru straniou. U zagradama citirr'amo d3llla:Snji Imji­
zevni e.~a,vski oblik. 
27 Kao sto se vidi, u d3!nasnjoj ekavskoj varijanti knjizevnog jezi'ka posrtoj'i 
kolebanje izmedu obHka 5 dugim uZJlazntm i formi s dJugim si-laznim a:koontom. Up. 
obI ike bez udvojenog vokala: basce (gen. jedn.) 109; bascu 103 (bdscu Ii bascu); S ••• 
bascom 93; u . . . basci 112; basCica 86 (bdscica i biisCica) i 81. 
28 U standaa-dI1Oill1 jez~ku ima koIebanja izmedu oblika s drugim uzki2'mim i 
formi s kratkim u.zJaZJrhlm akcentom. Up. formu bez dVOSltJ.1t.tkog vokala: berbu 129. 
22 Up. slledeci oblik bez udvojenog samoglasni'ka: iz Beca 124. 
30 Ne udvaja se vokal ru slede6m oblicima: mala varos 138 (mala vdros i mala 
varos); do varosi 136 (do vdrosi i do viirosi). 
31 Up. f,onnu bez udvojenog vokala: na severna vrata 103 (na severna vrdta). 
32 U navedenom obJi:ku postoji u standardnom jezLku kolebanje .i2medu formi 
s dugim uzlaznim i oblika s kratkim uzlaznilrn akceJlJtorn. 
33 Up. form'll bez udvojenog vOikala: nekoliko dana 111. V. slede6i odeljak za 
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(jedna karantena); kooza (gen. mn.) 49, 67 (k6zii); 20 koonja 106 (20 
k6njii); preko ... vinovni looza 87 (preko ... vinovnih 16za); do preko 
nooga 159 (do preko n6gii); mnoiestvo . .. obadoova 144 (mnostvo . .. oba­
d6va); ovaaca 49,88, 115 (ovacii);34 paase {3. t jedn.) 88, 115 (pase); (se) ... 
plaave (3. 1. mn.) 111 (se ... pldve); po novom plaanu 69 (po novom pla­
llU); ot mojega puuta 134 (od mojega puta); dva puuta 57, 126 (dva puta); 
neb puuta (gen. mn.) 116 (nekih putii);35 raane (gen. jedn.) 106, 127 (hra­
ne); ot Reeke 66 (od Reke);36 ruude (3. 1. mn. prez.) 111 (rUde);37 u Novom 
Saadu 128 (u Novi5m Sadu);38 saala 103 (sala); iz saale 103 (iz sale); pred 
staklenom saalom 107 (pred staklenom salam); u saali 102 (u sali); ot 
saame Odese 128 (od same Odese); saame . .. domove (ak. mn.) 44 (same 
domove);39 Staana 32 (Stana); Staanu 32 (Stanu); straana (nom. jedn.) 
104 (strana); sieve straane 101, 103 (s leve strane); ot sviju straana 31 
(od svih stranii);40 cetiri suuda 36 (cetiri suda); taamu 144 (tamu); iz mo­
je toorbe 142 (iz moje torbe); u moju toorbu 142 (u moju torbu); visoku 
traavu 85 (visoku travu);41 visoka truuba 107 (visoka truba); u haanu 163 
(u htmu); 10 veliki haanova 161 (10 velikih hanavii)42 Ii 51. 
b. 	Dugi silazni akcenat. Primeri s udvojenim vokalom gde danas u 
ekavskoj varijanti knjiievnog jezika nalazimo ovaj akcenat: 
braav 136 (brav); braade (ak. mn.) 71 (brade); Greeka (gen. mn.) 60 
(Gfkii);43 onaj daan 38,48 (onaj dan); dva daana 117 (dva dana); pol daana 
47 (pola dana); daane (alc mn.) V (dane);44 u ime daara 126 (u ime dara); 
daare (ak. mn.) 117 (dare); s ... daari 117 (dari);45 Draaga 96 (Dragii); 
Draagu 82 (Dragu); s G. Draagom 82 (s G. Dragam),46 njegov duug 112 (nje­
gov dug); mnoiestvo iaaba 144 (mnostvo iabii); osam tiida 138 (osam 
zidii);47 gdi se vesci kaade 52 (gde se stvari kade); jednu kaap 63 (jednu 
kap); s pet kaaca 7 (s pet kaca); neJwliko moji knjiiga 133 (nekoliko mo­
jih knjiga);48 s koola 41, 44, 141, 162 (s kola); kuupi (3. 1. jedn. prez.) 118 
(kupi); leed 104, 113 (led); maalo 102 (malo); dve maale sobice 107 (dve 
miile sobice); jednu maalu sobicu 47 (jednu maW sobicu); neke maale 
5ume 98 (neke miiZe sume); na maale sitnice 141 (na miile sitnice);49 maar­
~4 Nalazimo i oblilke bez ud'V.ojenog voka:la: ovca 59 (6vca); ovaca 67, 86. 
35 Up. s~edece fOlf1II1e bez U!dvojenog vOikala: pri putu 118 (pri putu); putem 121 
(putem). 
36 Ovo je po.znati [oponim u ekavskmn obliku. 
31 Up. dijalekatski obliik bez dvostrukog vokala: ruditi 111 (rudeti). 
~8 Za fOI1ITLU s dugim sirlaznim a,kcentom v. slede6.i odeljwk. 
39 V. prim. 38. 
40 V. prim. 38. 
41 Up. sledecu formu bez udvojen:og voka'la: trava 114 (trdva). 
'2 Za odgov,arajuCi abli'ks dugim shlaznima!kcen:tom v. &ledeei odeljak. 
43 Kao sto se vidi, udvojenim volm}om Vujic belezi i slrogotvorni r s dugim 
siJaznim akcllentom. Up. forrou Greci (nom. ron..) 135 (Grci). 
44 Up. 1S1edece forme bez dvostmkog v{jkala: onaj dan 160; pol dana i sl. 
45 Up. obHk na dar 125 (na dar i na dar). 
46 Up. formu kod G. Drage 83 (lwd G. Drage). 
41 Up. sledeCi obhk bez dvostDukog vOilmla: 2500 Zida 161. 
48 Up. formu knjiga (gen. mn..) 134. 
40 Up. sledeee fOI1Ine bez udvojenog vokala: jedna mala pee 105 (jedna mala 




maarvu 135 (domacu marvu); s 
vom);50 meed 56 (med); 
meesa (jedan lot 
(jagnjecem besarapskom 
mesu); u mrkli 90 (u mrlik);51 ovi njiiva (gen. 
nj'iva);52 blagoprijatan plaa/1 82 (blagoprijatan plan); poorta 93 
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va 115 (miirva); rogate maarve iedn.) 115 (rof!.ate . domasnu 
ta); u ovu veliku poortu (u ovu veliku p6rtu); s Zepom poortom 91 (s 
lepom ·53 raadi (3. L jedn.) 114 (radl); raaz 67, 85, 87 (rat); raane 
kruske 12 kruske); raane (3. L TIm. prez.) 135 (hrfine); 14 raana 44 (14 
: krome reepa {pored . iz Novog Saada 124 (iz Novog Sada); 
u Novi 124 (u Novi Siid); saam 56, 58, 134, siim),54 
krome 169 (pored sela); sa seen om 69 (sa senom);55 iz sooba 161 
(iz saba); ovi sooba (izmedu s6ba);56 (3. L jedn. 
149 (spiili); mnozestvo staada volova 49 (mnostvo sUlda volova); 
staan 30 (njihov stan); na dve straane 102 (na strline); na desnu straa­
nu 102 (na desnu stranu); u straane (ak. mn.) 88 (u strane);57 (3. 1. 
mn. iprez.) 82 (siide),' u prvi Haan 162 (u prvi han); skoola (gen. mn.) 74 
(sk6Ia); nema suuma 136 (nema siimii); iz sami suuma 114 (iz siimii). 
c. N eakcentovane UU-ortr: 
12 Apostoola 157 (12 apostolii i 12 apostola); 100 jutaara 115 (100 jJ2­
·59 kondukteer 139 (kondukter). 
c. koje se razlikuju od savremene ekavske norme: 
goore (prilog) 78, 98, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 127, 141, 152, 164 i 
(gore);60 doovde ,84,94 (dovde);61 doole 98, 107, 109 (dole);62 saamo 
156 (samo),63 49 (Prag); pod 55 (pod Pragom);64 paastor 70 
(pastor).65 
50 Up. oblik velike m.arve (gen. 159. 

51 Up. u sami mrak 140. 

32 Up. formu izmeZdu njiva 115. 

53 Up. sledeee Porta otomanska 83: 
s lepom ... portom 
64 forme: i sam car sam ga... nosi 
89 i s1. 
55 Up. obL~ke: senD 106, 1 115; sa se~lOm 67, 115. 
56 Up. soba 102. 
37 Up. f011l1w: s leve strane 94; ot morske strane 76; na stranu 52; na 
levu stranu 98 i sl. 
• 8 Kao sm se vidi. ima a.nalo orJm:era s neakcentovanim duzinama. 
59 Up. oblik 100 
69 Prema Pavlu Ivi6u (u usmenom sooostenjul. Domenllti Dn~Oll e:laSl gOre u 
V01'V(lGanSJK:ID govora. Up. 
63 Prema Ivieu, ova forma glasi sarno u 
64 Ovde Vuj'ic duzinu pI'ema nemaokom izgovoru ovoga to­
ponima. 
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A. A'~bijaIliic: Obelezavanje kvantiteta . .. ; FILOLOGIJA 14(1986)str. 1-7 
ZAKLJUCAK 
Vujieevo Putesestvije po Ungariji, Valahifi, Moldaviji, Besarabiji, 
Hersonu i Krimu razlikuje se ad svih ostalih sla'venosrpskih radova stam­
panih tokom 18-og i poeetkom 19-og veka piscevim svesnim (ali, svakako, 
ne uvek doslednim) nastojanjem da beldi kvantitet sloga pomocu udvo­
jenog vokala (najcesee a, zatim u, 0, e, a sarno jedanput i). Kao sto je vee 
bilo konstatovano u ovom prilogu, VujiC pise dvostruki vokal ne sarno 
u dugom slogu pod akcentom (uzlaznim ili silaznim) nego uopste kad je 
slog drug, pa ma i nije pod aikcem1Jom, s na!pOI11emom Ida on niikad ne 
belezi u jednoj reei viSe od jedne duzine. Kad uporedimo Vujicev jezik 
s danasnjim knjizevnim (ekavskom varijantom), vidimo da se oni uglav­
nome pdklapaju u pogledu duzine akcenta. Odstuparrja 'se, kaosto smo 
vee konstatovali, ticu najcesee dijalekatskih oblika poznatih na danas­
njoj teritoriji sumadijsko-vojvodanskog dijalekta. Na kraju, obelezava­
juCi duzinu na takav naCin , Joakim Vujie nastavlja poznati stari srpsko­
slovenski manir 0 kojem smo govorili ranije. 
Summary 
DENOTING QUANTITY IN A TRAVELOGUE BY JOAKIM VUJIc 
VujiC's Putesestvije po Ungariji, Valahiji, Moldaviji, Besarabiji, Hersonu i Kri­
mu differ.s from aLl o.ther Slavoserbian wo.r.ks pr,imrted drurilJ1g the lSth wd begiJn!nillg 
of the l%h century in the autho.r's conscio.us (a:1though not, however, allway5 con­
sistant) endeavo.r to. annotate syllahle quantJirty by means of doubled vOwe'l5 (most 
often a, then u, 0, e and on'ly once i). VujiC wriioos the double vowel no.t oruiy an a 10lI1g 
sylolabLe under accent (r1is1ng or fa!l.lliing), but whenever the syllable d,s a l'OlJlg one, even 
it no.t accented, wdth menrtion ,that he never records mo.re than one length fun a sUngle 
word . When we compare VujrC's language wi<th today's standaro lanlguage (the 
ekavian var,iaIllt), we see that .they essentiaMy correspond in vlie:w of accent leng,th. 
Departures are fOUDJ'd mostly in ,dialecta:i forms Jrnown today dn the rterJ1i.tory where 
sumaddan"Voj-voctirnan dialects are spoken. Denotilng length !iJn such a fashion, Jo.ailcim 
Vujic carries on in the well-k.nown old Serboslavomc manner. 
• 

• 5 Duiina se pise verovatlllo prema lahnskom dzgo.voru c1tirane reCi. Pored 
navedenih oblika na1a:zimo ,i sledeee 'koji 'lle odgova:raju danaSnjoj ekavsko.j normi 
i za koje nemamo dobrog tuma:eenja: koliko good 104 (koliko god); truulo 100 
(trillo); dva truula 28 (dva trilla). 
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